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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成31・
令和元
補助・助成
原子力災害時の汚染傷病者受入れの放
射線管理に関する指針の提案
科学研究費助成事業／基盤研
究(B)
日本学術振興会 長谷川有史
大葉　隆, 佐藤久志, 保田浩
志, 井山慶大, 佐藤健一
平成31・
令和元
補助・助成
急性放射線障害に対するヒト胎盤系間
葉細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C)
日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光, 添田義行
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